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La Circunferencia
Ing. Abio Alberto Alvarado 
Maldonado
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝐶: 𝑥2 + 𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0
Conceptualizar la definición de Circunferencia y desarrollar ejercicios 
aplicando dicha definición.
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝐶: 𝑥 − ℎ 2 + 𝑦 − 𝑘 2 = 𝑟2
Propósito
1. Determinar el centro y el radio de la circunferencia: 
La Circunferencia
Resolución:
Sea la ecuación de la Circunferencia:
a) Dividimos entre 9 para tener coeficientes 
principales 1:
𝐶: 𝑥2 + 𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0
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1. Determinar el centro y el radio de la circunferencia: 
Resolución:
Sea la ecuación de la Circunferencia:
𝐶: 𝑥2 + 𝑦2 + 𝐷𝑥 + 𝐸𝑦 + 𝐹 = 0
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c)   Determinamos el centro:



















𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜: ℎ; 𝑘 =
2
3
; −2 ; radio: r=8
La Circunferencia
2. Determinar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto A(7;-5) y cuyo centro es 
el punto de intersección de las rectas: L1: 7x-9y-10=0 y L2: 2x-5y+2=0 
Resolución:
a) Encontramos el centro (h;k):
(Como un sistema de ecuaciones)
b) Calculamos el radio:
(distancia entre dos puntos; (7;-5) y (4;2) 
ቊ
7𝑥 − 9𝑦 = 10
2𝑥 − 5𝑦 = −2
⇒ ℎ; 𝑘 = 4; 2
Distancia entre dos puntos:
𝑑 = 𝑥2 − 𝑥1 2 + 𝑦2 − 𝑦1 2
𝑟 = (4) − (7) 2 + (2) − (−5) 2
𝑟 = 58
La Circunferencia
2. Determinar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto A(7;-5) y cuyo centro es 
el punto de intersección de las rectas: L1: 7x-9y-10=0 y L2: 2x-5y+2=0 
Resolución:
Sea la ecuación de la Circunferencia:
c) Con el centro, ℎ; 𝑘 = 4; 2
el radio,      𝑟 = 58
𝐶: 𝑥 − ℎ 2 + 𝑦 − 𝑘 2 = 𝑟2
Reemplazamos en la ecuación de la
Circunferencia:
𝐶: 𝑥 − 4 2 + 𝑦 − 2 2 = 58
2
La Circunferencia.
𝐶: 𝑥 − 4 2 + 𝑦 − 2 2 = 58
La Circunferencia

